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摘 　要 :渔业协会是一种重要的渔业中介组织 ,也是一种促进渔业自律化、产业化的重要管理形式。台湾渔业
协会发展时间长 ,建立了系统的渔业协会法律法规 ,拥有完善的组织体系 ,并确立了经济、服务和金融三大职能。
相比之下大陆渔业协会发展尚不成熟 ,应有选择地借鉴台湾渔业协会的经验 ,建立健全渔业协会法律体系 ,完善渔
业协会组织机构 ,扩展渔业协会的职能 ,以促进渔业向规模化、多元化方向发展 ,同时还应注重人才的吸纳和培育 ,
以及现代科技的开发和引进。当然台湾渔业协会目前也面临着经济事业不景气、渔工不足等问题。对此 ,两岸渔
业协会应积极开展彼此间的交流与合作 ,取长补短 ,为两岸渔业更好的发展提供坚实的保障。
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的法律法规有 20 多个 ,其中最为重要的是《渔会法》
和《渔会法施行细则》。《渔会法》是台湾渔会的基本
法规 ,自颁布以来已经做过 20 多次修正。《渔会法》
























1、渔会的等级制度。台湾渔会分为 3 个等级 ,
即“全国渔会”、“省 (市) 渔会”和区渔会。各级渔会
受其主管机关指导、监督。在“中央”一级 ,渔会的主
管机关为“台湾内政部”,在省 (市)为省 (市)政府 ,在





































专著或发明 ,现在从事渔业改良 ,推广工作者 ;以及
从事渔业劳动 ,而不符合甲类会员资格的兼业渔民。
上级渔会以其下级渔会为会员。下级渔会参加上级
渔会的代表 ,由该下级渔会的会员 (代表)大会选举 ;















































































































金支持。2005 年 ,台湾又设立了农业金库 ,它是由
台湾当局行政部门与 300 多家农渔会共同出资设立
的。农业金库的主要作用是辅助农渔会信用部的业


































协会为例 ,其章程第 6 条明确规定了协会的任务 ,即
调查研究本行业的发展动态和相关问题 ,为渔业行
政主管部门决策提供依据 ;协调会员或相关企业之
间的关系 ,促进相互协作 ,共同发展 ;开展行业内外
的技术、经济交流 ,沟通生产与科研、教学、推广等部
门的联系 ,促进合作和技术创新 ,提高行业的经济素
质和经营管理水平 ;加强与各国 (地区) 民间渔业组
织的友好往来 ,发展互利合作 ,开展互救互助 ,协调
事故处理 ,调解海事纠纷 ;收集和发布行业的经济动











































































































































































简短的互访。如 1996 年 7 月 ,应台湾农村发展基金
会的邀请 ,中国渔业协会一行 4 人前往台湾进行渔
业考察 ,并与台湾渔业界就两岸渔业合作和双方关































佳选择。自 90 年代 ,台湾开始从大陆雇用渔工 ,到
2001 年达到 3 万人 ,加上在海外远洋渔业机构雇用
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